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Yagihashi (2006) discusses the processes through which idiomatic expressions are generated 
and proposes that tracking the motivations and bridging the gap between the literal and 
figurative meanings through imaging are useful as clues for memorizing and recalling idioms.  
This is effective in learning all types of V＋NP idioms.  The purpose of this paper is to prove 
how convincing this approach is also with regard to one-shot idioms, which are not 








でしばしば分析対象とされる kick the bucket がそ






































Kövecses (2002, ch14) は、イディオムの動機づ
けについて概念メタファを用いて明快に論じてい
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である。   
 
2.1. 概念メタファ 






ANGER IS FIRE 
 (1）After the row, he was spitting fire. 
 （2）Smoke was coming out of his ears. 
 （3）He is smoldering with anger. 
 （4）Boy, am I burned up! 
 
LOVE IS FIRE 
 （5）The fire between them finally went out. 
（6）I am burning with love. 
 （7）She carries a torch for him. 
 （8）The flames are gone from our relationship. 
 
怒りや愛に関わるイディオムが fire, smoke, 



















 先に見たように、fire, smoke, burn, torch, 
flame など表面的には異なる語が用いられていて表
現が違えども、「怒り」や「愛」など表現したいこ


























（9）Streets that follow like a tedious argument 












































































































































Taylor (2002: 500) は spill the beans を採り







*CONFIDENTIAL INFORMATION IS BEANS というイメー
ジは概念体系の中に根付いてはいない。よって、








●STATES ARE LOCATIONS 
（bounded regions in space） 
（状態は場所である） 
 
●CHANGES ARE MOVEMENTS 
（into or out of bounded regions） 
（状態の変化は移動である） 











button one’s lips 
be as close as an oyster 
keep it under your hat 





spill the beans 
let the cat out of the bag  


















































   第 1 段階：出航 
第２段階：行く手を阻む氷の出現 
   第３段階：砕氷作業 
   第４段階：砕氷完了 
   第５段階：航行のスムーズな流れを獲得 
































木橋 2006）。筆者は都内の大学生 108 人を対象にイ
ディオム学習について調査を行った。採り上げたイ
ディオムは kick the bucket, break the ice, miss 
the boat, spill the beans である。授業内にこれ
らを覚えるよう指示を出し、さらに 1週間後には記
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そ 4％（54 人中 2人）で、Ｂグループはおよそ 91％
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